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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 



















Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang 
demikian itu berat, kecuali bagi orang-orang yang meyakini bahwa mereka 
akan menemui Tuhannya dan mereka kecuali kepada-Nya. 
(QS. Al Baqarah: 45-46) 
Kurangnya semangat mengakibatkan banyaknya kegagalan berbanding 
kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran. 
(Flowers A. Newhouse) 
Akal dan belajar it seperti raga dan jiwa, tanpa raga jiwa adalah udara 
hampa, dan tanpa raga adalah kerangka tanpa makna. 
(Khalil Gibran) 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba 
karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun 
kesempatan untuk berhasil. 
(Mario Teguh) 
Segala sesuatu yang kita cita-citakan apabila di kerjakan dengan tekat 
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Assalamu’ alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya, sholawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW, 
Sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “PENGEMBANGAN 
KOMPETENSI SOSIAL GURU (STUDI TENTANG PERAN GURU 
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MASYARAKATNYA DI 
SMP NEGERI 1 WONOSARI KLATEN)”, dapat berjalan lancar dan 
terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk melengkapi sebagian dari 
persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam penyusunan skripsi, penulis menyadari bahwasanya dalam skripsi ini 
masih terdapat kekurangan, dikarenakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang 
penulis miliki. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan 
ucapan terima kasih dan penghargaan setulus-tulusnya kepada para pihak atas 
bantuan dan bimbingan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan 
terima kasih kepada: 
1. Ibuk dan bapak kami tercinta yang telah memberikan dorongan baik material 
maupun spiritual selama pembuatan laporan penelitian.  
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2. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 
izin dalam penelitian ini. 
3. Ibu Dra. Hj. Sri Arfiah, SH. M.Pd selaku ketua Progdi Pendidikan Pancasila 
dan  Kewarganegaraan FKIP UMS. 
4. Bapak Drs. H. Sutan Syahrir Zabda, MH, selaku Dosen Pembimbing yang 
dengan penuh kesabaran, keikhlasan beliau telah banyak meluangkan waktu 
untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan dorongan kepada penulis. 
5. Bapak Cipto Haryono, S. Pd. M. Pd, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 
Wonosari Klaten yang telah memberikan ijin dalam pelaksanaan penelitian 
ini.  
6. Ibu Martina Endah P, S.Pd., selaku Guru Pendidikan Kewarganegaraan kelas 
IX SMP Negeri 1 Wonosari Klaten selaku guru partner dalam penyusunan 
Skripsi ini yang telah membantu terlaksananya penelitian ini sekaligus telah 
bersedia  membantu terlaksananya penelitian ini. 
7. Ibu Dra. Budi AR., selaku Guru Pendidikan Kewarganegaraan kelas VIII SMP 
Negeri 1 Wonosari Klaten selaku guru partner dalam penyusunan Skripsi ini 
yang telah membantu terlaksananya penelitian ini sekaligus telah bersedia  
membantu terlaksananya penelitian ini. 
8. Bapak Dibya Winarna, S.Pd., selaku Guru Pendidikan Kewarganegaraan kelas 
VII SMP Negeri 1 Wonosari Klaten selaku guru partner dalam penyusunan 
Skripsi ini yang telah membantu terlaksananya penelitian ini sekaligus telah 
bersedia  membantu terlaksananya penelitian ini. 
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9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu dan 
memberikan semangat selama penyusunan laporan ini. 
Penulis menyadari masih banyak kekurangan, meskipun telah berusaha 
semaksimal untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Oleh karena itu, segala kritik 
dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini 
bermanfaat dan sumbangan pikiran untuk masa yang akan datang. Penulis hanya 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan kompetensi sosial 
guru (studi tentang peran serta guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam 
masyarakatnya di SMP Negeri 1 Wonosari Klaten). Penelitian ini mengkaji 
mengenai profil kompetensi sosial guru serta kendala dan solusi pengembangan 
peran serta guru Pendidikan Kewarganegaraan SMP Negeri 1 Wonosari Klaten 
dalam masyarakat. Metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan dua macam 
triangulasi yaitu sumber data dan teknik pengumpulan data. Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan model 
analisis interaktif yang meliputi; pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di hasilkan simpulan yaitu (1) 
profil kompetensi sosial guru Pendidikan Kewarganegaraan SMP Negeri 1 
Wonosari Klaten, interaksi guru dengan peserta didik dilakukan pada saat KBM 
dan di luar jam KBM tidak diskriminasi, interaksi guru dengan rekan kerja guru 
dilakukan dengan komunikasi yang kekeluargaan, berbagi pengalaman dan 
pengetahuan, interaksi guru dengan kepala sekolah dilakukan dalam bentuk 
formal, interaksi guru dengan orangtua peserta didik dilakukan dengan saling 
konfirmasi mengenai kegiatan dan hasil belajar peserta didik, interaksi guru 
dengan masyarakat dilakukan dengan tanggungjawab guru dalam partisipasi guru 
di masyarakat. (2) Kendala dari pengembangan kompetensi sosial guru 
Pendidikan Kewarganegaraan SMP Negeri 1 Wonosari Klaten dalam masyarakat-
nya adalah waktu yang kurang efektif, kurangnya kesadaran dan kekompakkan 
dari anggota masyarakat dan minimnya dana serta fasilitas. (3) Solusi dari kendala 
pengembangan kompetensi sosial guru Pendidikan Kewarganegaraan SMP Negeri 
1 Wonosari Klaten dalam masyarakatnya adalah membuat jadwal kegiatan, 
membuat prioritas kegiatan, memberi motivasi dan penyuluhan kepada 
masyarakat akan pentingnya kegiatan masyarakat, mengajukan proposal untuk 
menggalang dana. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi 
guru agar lebih meningkatkan kompetensi sosial yang dimilikinya. 
  
 
Kata kunci: Kompetensi sosial, Peran guru. 
